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El presente estudio, tiene como objetivo determinar en qué medida el clima social familiar 
se relaciona con la inteligencia emocional, en los niños y niñas del V ciclo de la Institución 
educativa N° 50199 – Hualla de Lares, para lo cual se ha elaborado diversas escalas de Clima 
Social aplicables a diferentes tipos de ambiente, como es el caso de la Escala del Clima 
Social en la Familia (FES). En ella se trata sobre las interrelaciones que se dan entre los 
miembros de la familia donde se cumplen las funciones de comunicación, interacción, etc. 
El desarrollo personal puede ser fomentado por la vida en común, así como la organización 
y el grado de control que se ejercen unos miembros sobre otros. Este trabajo tiene un diseño 
descriptivo correlacional, se empleó una población de 60 estudiantes del V ciclo y se tomó 
una muestra de 30 estudiantes a los cuales se aplicaron los dos test de la investigación en dos 
tiempos para luego los resultados ser procesados. Los resultados obtenidos se demuestran 
que con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia del α: 5% = 0.05, 
se confirma que, si existe correlación entre las variables clima social familiar e inteligencia 
emocional, según el estadístico de prueba para un estudio no paramétrico Tau-B de Kendall, 
cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor de 0,776, valor que muestra una asociación 
alta y directa entre dichas variables. 
Palabras clave: clima social familiar, inteligencia emocional, asertividad, 
resiliencia. 














The present study aims to determine to what extent the family social climate is related to 
emotional intelligence in boys and girls of the V cycle of the Educational Institution N ° 
50199 - Hualla de Lares, for which various scales have been developed of Social Climate 
applicable to different types of environment, as is the case of the Scale of Social Climate in 
the Family (FES). It deals with the interrelationships that occur between family members 
where the functions of communication, interaction, etc. are fulfilled. Personal development 
can be fostered by life together, as well as the organization and degree of control exercised 
by some members over others. This work has a correlational descriptive design, a population 
of 60 students of the V cycle was used and a sample of 30 students was taken to whom the 
two research tests were applied in two times and then the results were processed. The results 
obtained show that with a confidence level of 95% = 0.95, and at the level of significance of 
α: 5% = 0.05, it is confirmed that, if there is a correlation between the variables, family social 
climate and emotional intelligence, according to the statistic test for a non-parametric 
Kendall's Tau-B study, whose correlation coefficient reaches the value of 0.776, a value that 
shows a high and direct association between said variables. 
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